



La tierra enmudece y tiembla.
¡Oh dfa de supremas congojas!
¿No se en tristeee )' Iloía todo lo
que rcspirJ, todo lo que vive y
todo lo que renace?
Auras aromadas con mirras pri-
maverales parten desde las mon~
tañas del Gólgota, quejumbres de
de apocalipsis, que dicen a los
hombres voces de humanidad y
de caridad, bienaventuranzas por
la fe y de bienaventuranzas por el
amor.
Es la hora de nona del Viernes
Santo y el mundo gime¡ truena el
cielo duro, seco, metálico; los mu,.
narán hoy su canto de victoria, porque se
hacen semejantes a los Que gozaron a la
vista del Hombre-Dios crucificado; repe.
tirán hoy sus blasfemias, como sus prede-
cesores las barbotaron ante el sagrado
leño de la Cruz, se burlarán de los fieles,
que se postran onte las sagradas Especies,
con fe y con ilmor, creyendo que allf está
Olas, y amando al Dios que alH se en·
cierra. Y ¿Que?" Antes Que ellos otros
se burlaron; otros que sintieron, para su
mal, el peso de la propia insensatez; otros
que paladearon las hieles de la Impoten-
cia ... ¡porque el Cristo seguía conducien-
do a las almasl
Hoy revive la santa Cena del Señor,
en los templos, el cabrilleo de los cirios
nos muestra el cielo abierto del Sagrarlo¡
en la calle, acaso entre el desprecio de
unos cuantos, los cristianos discurren si·
lenciosos, buscando la penumbra acoge-
dora para orar; por la vida pasa el soplo
de Dios, la Pascua que El Quiso fuese
conmemorada siempre, porque era su
propia Pascua, su inmolación y su Tes-
tamento. Hoyes la Cena del Señvr, para
todos preparada a todos ofrecida¡ ho)' se
recuerda y se cumple en todas parles el
divino mandato: cHaced esto en mi ITK·
maria'. Ha)' como ayer, Cristo está con
nosotros, Cristo se dá todo entero a nos·
otros. se entrega con el mismo amor de
enlonces.
y con una realidad palpable, confllcto
para la fe, que vive de lo ignorado una
vez más, como hace veinte siglos, se es·
cuchan las confortadoras palabras del
Maestro: .. Yo estoy con vosolros todos
los días, hasta la consumación de los
siglo~•.
EL MAGISTRAL os HUBSCA
(De lA Tierra de Huesca, Abril de 1936).
Toda ItI correapondencla 8
nuestro Administrador
•- ••• UN CAUDILLO
Caudillo:
rrMnom ~I (Dn(f!TnDO ~
I
, pia vida; realizamos un milagroso despla-
I zamiento, y todas nuestras energfas se
dedican a Cristo. A Cristo, prisionero de
nuestro Amor como mañana las dedicare-
mos a Cristo, muerto por nuestro Amor.
Al cristiano no hay que buscarlo en- este
dfa, mas Que junto al Sagrario, donde
tiene su tesoro; alrededor de ese Sagrario
hará girar toda su vldaj todo se paraliza,
todo muere, porque todo adquiere como
un brillo celesUal al contaclo del Cuerpo
de Cristo, misticamente muerto antes de
que fuese con lada la trlsle realidad in-
molado-
y ante este documento de amor, cuya
realización no podfa ser, ni soñada por




Jesús con la Cruz Camino del Calvario















Boletf" informativo del Cuartel General del Gelleralisimo con noUclas recibidas
hasta la8 20 horas del dla 24 de Marzo de 1937:
Ejército del Norte.-Sln novedad en todos los frentes con ligeros tiroteos y caflo-
neos sin Importancia; habiéndose pasado 8 nuestras fiJas numerosos evadidos de la
zona roja. hambrientos y extenuados, que flleron atendidos por nuestros soldados y
algunos de ellos hospitalizado. en nuestros sanatorios. Se mostraron extrañados del
orden y bienestar de la zona' nacional, de la abundancia y buena calidad del pan, asl
como de todos los víveres, Manifiestan también Que si se les permitiese se despoblarla
I~ zona roja donde todos esperan como una IilJeración el avance de la8 tropas nacionales
Ejércilo del Sur.-Fueron rechazados pequeños ataques en los sectores de Grana·
da y C6rl1oba saliendo el enemigo fuertemente Quebrantado de todos ellos.
Salamanca, ~4 de Marzo de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2.° jefe de
Estado Mayor.-FRt\NCISCO MARTIN MORENO.
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Sigue repitiéndose, y seguirá hasta el
fm de los siglos, la conmemoración del
.l1blime misterio. que tuvo por escenario
recolección del Cenáculo, en la tarde
(uyo crepúsculo fué el último que vió El
Hijo del Hombre en su vida marta\. La
:,5:lesia, fiel depositaria de la divina heren·
ia, que le dejó Jesucristo fomenta en su
eno, por la conmemoración repetida, el
.. roma celestial que se desprende de es·
'os episodios culminantes en el tránsito
de su Esposo por el mundo; todos los ailos
~nciende su Iélmpara, toma su manto; y
espera la llegada del Amado. Está segu·
ra de que pasará; ¿acaso no es esta la
cPhase_- cPhesah, en hebreo-, ctrán-
sito', paso del Seftor?
Todos los ai'los pasa el Señor junto a
nosotros, por el recuerdo de sus dolores,
de su Pasión, de su muerte; pasa también
por la recordación de su Cena postrera,
en la cual mostró a sus amigos la hondu·
ra y extensióri de su Querer; chasta el ex~
lremo_, chasta morir_o
,La Cena y la Cruz-ha dicho un ilus·
tre escrltor-'tienen UI1 enlace Intimo y
esenclah. Sin la Cruz, la Cena no seria
nada; sin la Cena, no tendr(amos todos los suyos, Que Quedaban en el mundo, los ni había en nuestro ser la más lejana exi-
108 dfas a la Cruz junto h nosotros, Pero amó hasta el el.lremoJ, hasta hacer el mi- gencia que lo pidiese; nnte este hecho.
lo mismo en la Cena Que en 19. Cruz, la lagro de-quedarse para siempre con ellos. innegable y portentoso a la vez, se rinde
caridad de Cristo encuentra su marco pro- iY cómo destila amor esta conmemora- nuestra naturaleza, en tributo de adora-
pio para manifestarse, aQul. por el derra- ción de la Santa Cena en la Iglesia de ción y de entrega.
mamienlo real y cruento de su sangre; Cristo! ¿Qué importa que el mundo no quiera
a\ll, por una m{aUca inmolación, que tam- El espíritu insustancial de nuestro siglo, reconocer este milagro? ¿Qué supone una
bién es profusión de IU sangre redentora. para el que nada hay sagrado. nada res· negación, una duda, Ulla sonrisa de des·
Si en la Cruz Jesucristo demoslró a los petable, ¡lO acierta a comprender todos precio en el concierto universal de los
hombres aquel supremo Amor que cllega los intimas secretos que el coraz6n crls- cristianos. que adoran el misterio? La
• dar la vida por el ami.,go.¡ en la Cena tiano rumia en este dla, ante el sepulcro LR caridad de Cristo vive a prueba de
puso de manifIesto este mismo amor, por- m{stico, depósito de la misma Realeza di· 11 desprecios, de negaciones, de burlas; su
que, al irse, supo quedarse, como para vina. Hoy nosotros no vivimos para el obra no ha sido malograda por los bIas'
dar a entencfer que. chabiendo amado a t mundo, ni para la famUla, ni para la pro- I femos ni por los excépticos. Estos ento-
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LA Ul'lilUI"\ , -2-
(COnJilUloción)
D. Juan Viscasillas, 1; don Modesto
Lafuente, 1; don Aguslfn Clemente, 3;
doña Presen Cajal, 0'50; doña Teresa
Aguilar, 0'40; don Casimiro Puente, JO;
don Mariano Beseós, 5; doña Petra Aisa,
0'20; don Dámaso Lacasta, 0'25; Sr. Or-
tega, 1; don Daniel Del Campo, 0'50;
don Victoriano Ara, 0'50; don Juan Maeso
10; Vda. de Borau, 25; doña Antonia
Gracia 0'30; Hermanitas del Hospital, 5;
Sr. Bonet, 10; don Vicente Caslán, 5;
Almacenes Santa Orosia, 15; don Benito
Campo, 5; Vda. de Antonio Ara, 5; don
Pablo Sesé, 0'50; don Enrique Pérez, 1j
don Julio Arañás, 5; doña Celia Már-
quez, 0'60; don Pablo Rabal, I'SO; don
Pablo Zapater, 1; Sres. Callaved. 1; don
pro Benedé, 0'50; doña MagdlJlena Oli·
ván, 1; don Hermenegildo Carbonell, 2;
doi'la Teresa Sanclemente, 0'25; don Ma-
nuel Adiego, 0'25; doña Petra Palacln,
0'20; doña FeUsa Vizcarra, 0'60; don Ma-
nuel Ballo, 0'60; don Fernando Alama-
ñac, 0'25; doña Matilde Majón, 0'30; don
Miguel Rapún, 2; don Pascual Berdún,
0'10: Sr. Barrio, 0'50; Señoritas de COlll-
pairé, 2; Sra. de Maislerra, 2; Sra. de
Herrero, 2; Sres. de Gaza, 3; dona Jo·
sefa Abellanas. 0'50; Hermanas Gastón,
1; Sra. de Alvarez,5; Sr. Marlínez,l;
don Antonio Labad, 0'50; dona Concep·
ción Ara, 0'35; don Antonio Jiménez, 1;
don Angel Ballastas, 0'50; doña EHs
Otln, 0'50; doña Eugenia López, 0'5C
don Francisco Ascaso. 2; Sres. de Laca·
dens, 10; don Miguel Terrén. 3; Sr. AUué,
5; Sr. OJozagarre, 1'50; don Emilio Gue·
rrero, 2; Sra. de Plasencia, 1; don Ignd'
cio Félez, 1; don Mariano Aso, 5; do.
Manuel Pradal, 5; doña Flora Ceresuela,
0'50; doña Carmen Clemente, 0'20; LIl
Carabinero, 0'25; Un CarabInero, 0'2.;'
doi'la Pilar Laine, 4; don Manuel Va:-
quez, 5; doña Antonia Rivera. 1; dOI
Julián Caballo. 2; don José Estallo, 1:
doi'la Justa Sánchez, 0'25; don Francisco
Fatás, 1; don Ferm!n Ji01énez, 0'50; don
Delfln Puente, 2; don Eduardo Visús,
0'50; don Serafln Pellejero, 0'20; dar
Juan Cajal, 0'30; don Marcelino Blsbona,
1'25; don Jesús Sanclemente, 1; don
Mo ses Marraco, 0'60; don Al1asllilsio,
Moreno, l; don Manuel Gil, 1; dOll Jea'
quin Cr,lvo, 0'40; don Isalas Garcla, 2;
Sr. V ll!t:, 1; doña Maria Capdevila, 0'50;
doñd FtltSLI Gracia, 0'25; C:oi'la Pepita
Fernandez, 0'25; don Manuel AUué, 1; Un
Falangista, 2; dOIl Juan Calvo, 2; don
José Buesa Campo, 25; Hijos Samitler,
0'40; doña Justa Aquilué, 0'50; don Ma-
riano Lucas Sanclemente, 5; don Juan
Batade, 10; don Ignllc]o Casalda, 0'50;
don Francisco Dumas, 15; don Fausto
Abad, 15; Sra. Viuda de Garcla e HIjos,
la; don Pedro Abad, 10; don Aurello Es'
pañol, 5; don Luis Armand, JO; don Adol~
fa Marlln, JO; don losé Izuel, 3; don
Francisco Marraco, 5; don DomIngo Gu'
tlérrez, 5; don Juan Antonio Gordo, 2;
don Vicente Gracia, 1; Sra. Viuda de
Longás, 0'70; daR Mariano Lacasa, 1-
(Continuará)





Lloran en sus muros
unas campesinas
que evocan la estampa
de las tres Marl~s_










Los brazos que agUArdan,
¡siempre... ! todav{a ...
Los brazos que imploran
plegarlas sencillas,
los brazos que llaman
las almas perdidas.
Esos brazos tensos
que el cielo nos brinda,
¡que harán un maí'lana
terrible justicia!






Compañía de Seguros contra
el robo y rotura de cristdles
fiLIAL DE LA CATALANA
.. . ... ..., . , . . .. .. . . . .. , .. .. .. ......
y extraordinaria llsistencla de fieles que
pone de manifiesto el esplrilu religioso
del pueblo de Jaca, Saldra la procesión
del Viernes SAnto y a ella prestan su con·
curso todas las Hermandades y Cofradías
para que alcance la máxima brillantez.
El Domingo de ResurreccIón oficiará
de pontifical el Excmo. Sr. Obispo y
como anunciamos dará a los fieles la Ben·
dición Papal.
=--=:

















y en el tdl1e breve
-cielo en una cinta.
DELEGACiÓN PARA LA PROVINCIA DE HUESCA:
D. Matías Peira arnal: Paseo Estación, n.' 3· HYESC"
i¡Viv_a. España.ll
El Consejo de Administración de estas Compañlas, reunido en San Sebas·
tian. acordó constituir provisionalmente la Dirección General y repre!:tentaclón
auténtica de las mismas en Sevilla, Sierpes, 22 y 22 (edificio de su pro·
piedad). Con este acuerdo queda oficialmente establecido el norm I run
cionamiento de ta Compañlll esoañola LA CATALANA y su filial LA
PREVISION NACIONAL en el territorio sometido al glorioso Ejército Na~
cional; libertador de Espaí'la.
......
ILos brazos abiertos! Ayuntamiento de Jaca
l' UELACIÓN de las cantidades re-caudadas en la cuestación veri-
ficada el dfa 20 de Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca para








El que rué distinguido Director del
Cenlro Secundario de Higiene Rural don
Manuel G. FerradAs que lantos ROligos
supo conquistar merced a sus simpatlas,
salió el lunes con su familia en dirección
a VAlIac10lid donde ha sido requerido pcr j
el Gobierno Central para ocupar un sitio l
en la Sección de Sallid¡:¡d, '===============;==============:=l~
Nos ruega Que ante la rapidez de su
traslado, le despidamos de cuan los ami' por las Margaritas y la Agrupación Es·
gas lo hubiera hecho con gusto, de no colar tradicionalista de esta ciudad.
mediar tal motivo que tanto lamenta. El programa es el siguiente:
Le deseamos los éxitos a Que es mere· Himno de la Agrupación; cuadro plás"
cedor el sei'lN Ferradas cuyo valer es re~ tico representando a Espaí'la. En este
conocido por el Alto Mando. cuadro recitarán esc.ogidas y muy lindas
- poesfas, las :sei'loritas Pilar Comln, de
El próximo domingo, 28 se celebrará IZaragoza y Marfa Herrero, de Jaca.
en el _Tealro Unión Jaquesa' a las once -
y media un brillante festival de tonos Los t:ultos propios de estos dlas se
puevos } Illuy atractivos, orgadizado vienen celebrando con gran solemnidad
Entre lilas muertos
estaba la ermita ...
Muda la campana,




y el ara hecha trizas,
Junto a unos jirones
de telas podridas...
(¡Oh n¡veos lenzuelos




y estola amarlllat) r'rlmavera blanca,
¿Quién tiró a ese Cristo primavera tibia ...
El Boletin Oficial del Obispado dice en roto en SU agonla Abajo esmeraldas
su último número; junto a unos jirones y perlas arriba.
I En virtud de las facultades que nos de telas podridas? PURA MaNGfBAR
concede el Can. 914 del Código de De- ol!llIR!lIl:IlMlIlIIItIIIlllI....IIIf!H_1ll!l:l1llIll:llllml¡;¡IlU'i!!...._~.:nmuIt1illlr~.~II'.;;;:1ll1l1l.llllllIlQJlltl.'iIIllIAI'lr""!Wlll"
recho Canónico y desenndo proporcionar n
a todos los fiele, los bienes QUP contiene Vigilad el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores.
esta gracIa nlraorJinari8, hemos deler- :;~~:~~~~~~~:~~:~:~~~:~~~~~~::~~""" z- 0_. ... 7= ',_ .I.'••t$' ...-.' FUmina10 dar I~ Bendición Popal, el pro· __
ximo día 2;:s d~ los corrientes, Dominica , ...,.
de llesnrrecclón.lnmedidlamenle despnés L A e~ T ~ L A MA::: LR pVEVI'ION NR,CIONRL
de Ifl MiSD Pontlf,cal Que con el favor 7' 7" ::: 11 n J ¡¡ 11_.
dlv,no celebraremos ese dia en nuestra Compañía Española de Se- iii
S. l. Catedral. Ir· d· :::lI;uros con a IRcen lOS •••
Todos los fieles Que habiendo confesa- :::
:te
do y comu!gddo recibles~1I esta Bendición ••••••
papal. ganarán indulgencia plenaria, ro- •••
gando por las intenciones del Romano
PonUflce' .
laca, 12 de Malzo de lDa7.
>1; JUAN. Obispo ce J.ca
d
. I
ros rClic:nblan' cstruenJos e rUI- ,, .
nas se descompt1ncn t::n csta~PI- I
dos vibrantl:5 con visión sublIme
de tard~ de luego; clama el ven-
daval pa\'OrOSD, como coro de pro
fetas angusti::tdos que dicen can-
tigos de maldición. ~I rey de la 1
aturalcza padece; cnmen de lesa
divinidad sume al infortunio hu-
mlno en terror y en angustIa En
la Jerusalén deicida se oye el
llanto de la humanidad espanta-
da; los relámpagos alumbran las
cumbres azules de los hoscos mon-
tes
Cristo expira por las culpas de
Jos hombres)' sufre el suplicio de
cruz en medio de dos ejecutados.
Sus palabras agónicas, entrec?r-
tadas por los momentos angustIO-
sos de la muerte, resuenan y per-
duran en [Odo el Universo.
La humanidad creyente recoge
las últimas p31abr3s del Redentor
con unción so.grada, anunciando
una nueva Era histórica.
¡Oh milagro de la Redención,
que en los encantos sublimes del
Viernes Santo. presagia a los
hombres eH.mas bienaventuran-
zas por la fe, perdurables bi~n'
avcnturanzas por el amor!
•
•
